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Le temps des populations
1 LE séminaire s’appuie sur les propres recherches des étudiants, cette année médecin,
économistes, sociologues et historiens. Ceux-ci y trouvent l’opportunité d’étayer leurs
réflexions par une construction mathématique, statistique ou économétrique. Ainsi, la
mise en évidence de l’endogamie de mariage, la croissance économique dans les pays
pauvres, le marché interne du travail, le marché du travail féminin, les conditions de
vie des réfugiés au Guatemala, l’économie de la famille et du mariage ont nécessité
l’introduction  de  l’analyse  factorielle  (ACM),  des  modèles  de  durée,  des  chaînes  de
Markov, des modèles de saisonnalité, des systèmes multi-niveaux multi-processus, de
l’équation de Lotka-McKendrick, d’optimisation stochastique, de diverses méthodes de
lissage, de la cointégration. Les étudiants ont appris à écrire des programmes R ou aml
relativement  élaborés,  basés  sur  une  réelle  compréhension  de  la  statistique
mathématique  sous-jacente.  Ils  ont  absorbé  ces  techniques  dans  leurs  travaux
respectifs,  donnant  lieu  à  des  applications  pertinentes,  et  ont  développé  un  sens
critique et une force propositionnelle en modélisation.
2 Une  liste  des  publications  ayant  bénéficié  du  séminaire  se  trouve  à :  http://
cespra.ehess.fr/document.php?id=297
3 Elle donne une idée de ce qu’on peut y faire.
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